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παρουσίαση βιβλίων
σχολίες της, έπίσης ή σύλληψη, ή έγκυμο- 
σύνη καί ή γέννηση των τέκνων της. Εξε­
τάζονται οί οικογένειες, τά άγαθά τους, οί 
τροφές τους, οί μετακινήσεις τους.
«'Ο Faranger έκανε», γράφει ή Kathlyn 
Kish Scklar, «θαυμάσια χρήση των Ολικών 
του χερσαίου δρόμου, χρησιμοποιώντας 
τα γιά νά φωτίσει τήν κοινωνία πού οί με­
τανάστες άφησαν, καθώς έπίσης τήν κοι­
νωνία πού δημιούργησαν καθ’ όδόν. Οί 
σπουδές του είναι ένδιαφέρουσες γιά ένα 
μεγάλο μέρος άναγνωστών, ειδικά γι’ αύ- 
τούς πού ένδιαφέρονται γιά τήν ιστορία 
τής οικογένειας καί τήν ιστορία τών γυναι­
κών».
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Έπιμελήτρια τής "Εδρας τής 'Ιστορίας τής Φιλο­
σοφίας του Πανεπιστημίου ’Αθηνών
Stewards of the Land: The American Farm 
School and Modern Greece, τής Brenda L. 
Marder. ’Εκδόσεις: East European Quarter­
ly, Boulder, σειρά: East European Monogra­
phs
Distributed by Columbia University Press 
1979
Ή ’Αμερικανική Γεωργική Σχολή (ΑΓΣ) 
Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε, γύρω στά 1904, 
μέ πρωτοβουλία του προτεστάντη ’Αμερι­
κανού ιεραπόστολου John Henry House, 
καί άπό τότε λειτουργεί άδιάλειπτα μέχρι 
σήμερα—μ’ έξαίρεση τά χρόνια τής γερμα­
νικής κατοχής.
Τό βιβλίο τής Β. Marder Stewards of the 
Land1 άναφέρεται στό ιστορικό τής ίδρυ­
σης καί τής λειτουργίας τού ιδρύματος αυ­
τού καί καλύπτει τήν περίοδο 1902-1949.
Σήμερα ή ΑΓΣ λειτουργεί σάν άγροτικό 
έπαγγελματικό Λύκειο, καί είναι Νομικό 
Πρόσωπο ’Ιδιωτικού Δικαίου.
Τό άγρόκτημά της, μέ τό σύνολο τών έγ- 
καταστάσεων, βρίσκεται 10 χιλιόμετρα, 
περίπου, άνατολικά τού κέντρου τής Θεσ­
σαλονίκης, καί κατέχει μία έκταση 1.500 
στρεμμάτων.
Ή συγγραφέας άναφέρει στόν πρόλογό 
της, δτι ή μελέτη της αύτή άποτελεΐ άπό- 
πειρα έρμηνείας τού «πνεύματος» καί τής 
έπιβίωσης τού ιδρύματος—«μέσα άπό τά 
πλέον χαοτικά καί βίαια γεγονότα τής 
πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας»—κα­
θώς έπίσης καί μία άπόπειρα παρουσίασης 
τού τρόπου μέ τόν όποιο λειτούργησε καί 
τών ύπηρεσιών τίς όποιες προσέφερε «στή 
ζωή τού έλληνικού λαού κατά τή διάρκεια 
τών κρίσιμων ιστορικών στιγμών».
Γιά νά γίνει πιό κατανοητή ή συλλογιστι­
κή αύτής τής έρμηνείας, θά δώσουμε συνο­
1. Ό τίτλος του βιβλίου είναι παρμένος άπό μία φράση 
του «Πιστεύω» τής ΑΓΣ «1 believe that the tillers of the soil 
are stewards of the land...» Ή Marder ήταν καθηγήτρια 
’Αγγλικών τής ΑΓΣ τό 1966-67.
πτικά όρισμένα στοιχεία γιά τό ιστορικό 
τής ίδρυσης καί τής λειτουργίας τής ΑΓΣ, 
καί κυρίως γιά τήν έξεταζόμενη περίοδο.
'Ας σημειωθεί δτι ή Marder κάνει λόγο 
περί «πνεύματος» σάν νά έπρόκειτο γιά 
κάποια δύναμη ή όποια έπέδρασε καί έξα- 
κολουθεϊ νά έπιδρά κατά τρόπο μονοσή­
μαντο άκόμα καί στή σημερινή φάση λει­
τουργίας τής σχολής. ('Υπενθυμίζουμε δτι 
ή μελέτη άφορά τήν περίοδο 1902-1949.) 
Πώς αύτό είναι δυνατό, θά τό δούμε στή 
συνέχεια:
Τό 1894 έρχεται στή Μακεδονία ό John 
Henry House, μετά άπό είκοσι χρόνια ιερα­
ποστολικής θητείας σέ διάφορες άλλες πε­
ριοχές τών Βαλκανίων.
Άνταποκρινόμενος, δπως ό ίδιος έλεγε, 
σέ «θείο κάλεσμα» (Call), θέλησε νά ιδρύ­
σει στή Θεσσαλονίκη μία πρακτική γεωρ­
γική σχολή πού θά άποτελοΰσε τότε ένα εί­
δος «Out post» (έμπροσθοφυλακής) τών 
Ηνωμένων Πολιτειών στά Βαλκάνια καί 
θά συντελούσε, τόσο στήν έδραίωση καί έ- 
ξάπλωση τής χριστιανικής πίστης, δσο 
καί στόν έκσυγχρονισμό τής γεωργίας, ά- 
παραίτητες κατά τή γνώμη του προϋποθέ­
σεις γιά τή λύση του Βαλκανικού προβλή­
ματος.
Μέ φιλανθρωπικές εισφορές άγοράζον- 
ται (1902) στήν περιοχή πού βρίσκεται σή­
μερα τό ίδρυμα περί τά 200 στρέμματα 
γής, καί τό 1903 άπαρτίζεται—άπό ’Αμερι­
κανούς, κυρίως, κληρικούς—ένα έντεκα- 
μελές συμβούλιο μετόχων.
’Αρχίζει γρήγορα ό έξοπλισμός τού ά- 
γροκτήματος καί ήδη, τό 1903, μεταξύ τών 
άλλων διέθετε: γαλακτοκομείο (δπου πα- 
ράγεται τό πρώτο παστεριωμένο γάλα στή 
χώρα), μηχανουργείο, ξυλουργείο, μεταξο- 
σ κωλη κοτ ροφείο...
Μέχρι τό 1912 ή σχολή λειτουργεί μέ 
σλαυόφωνους μαθητές (50 περίπου τό 
1910), κυρίως όρφανά άπό κομμένα χωριά 
του Μοναστηριού. Μετά τούς Βαλκανι­
κούς πολέμους, ή έθνική σύνθεση τών μα­
θητών άλλάζει, άρχίζει ή έλληνικοποίηση 
τής σχολής καί στίς 3/1/1918 τίθεται ύπό 
τήν έποπτεία τού Υπουργείου Γεωργίας.
"Ολο αύτό τό διάστημα, καί μέχρι τό 
1929, διευθυντής είναι ό John House, ό ό­
ποιος έχει έπιβάλει ένα κλίμα βαθείας θρη­
σκευτικής εύλάβειας καί φιλανθρωπίας.
Τό Μάη τού 1929, τό συμβούλιο τών με­
τόχων έκλέγει στή θέση τού διευθυντή τόν 
Charles House, γιό τού ίδρυτή, θέση τήν ό­
ποια κατέχει μέχρι τό 1955.
Στίς άρχές τής δεκαετίας τού 30 ή ΑΓΣ 
είναι σχεδόν μία αύτοσυντήρητη 
κοινότητα· ζούν έκεϊ 127 οίκότροφοι καί 17 
άτομα τού έκπαιδευτικού προσωπικού.
Τόν καιρό τής μεταξικής δικτατορίας, 
οί φιλικές σχέσεις τού Charles House μέ τό 
Βασιλιά Γεώργιο Β', καί ή άπό μέρους του 
άποδοχή, σάν διευθυντή, όρισμένων άρ- 
χών έκπαιδευτικής πολιτικής τού Μεταξά, 
ευνοούν τήν—στό χώρο τής ΑΓΣ—έπι- 
κράτηση τής ιδεολογίας τής 4ης Αύγού- 
στου. Μέ τήν ιταλική έπιδρομή οί μαθητές 
φεύγουν, ή σχολή παύει νά λειτουργεί σάν 
έκπαιδευτικό ίδρυμα καί προσανατολίζε­
ται, άποκλειστικά, πρός τήν παραγωγική 
δραστηριότητα.
Τόν ’Απρίλη τού 41 άρχίζει ή κατοχή τής 
ΑΓΣ άπό τούς Γερμανούς, καί ό Charles 
House, στό όνομα τής σωτηρίας τού ιδρύ­
ματος, συνεργάζεται έν μέρει μαζί τους, 
γεγονός πού έπιτρέπει στούς τελευταίους 
νά έκμεταλλευθοΰν τό άγρόκτημά σάν βά­
ση γιά έπιχειρήσεις καί πηγή τροφίμων.
Τέλος τού 1945, τό έκπαιδευτικό πρό­
γραμμα άρχίζει κατά τήν περίοδο τού σχε­
δίου Μάρσαλλ· καταβάλλεται ιδιαίτερη 
προσπάθεια γιά τήν έπέκταση τών έγκατα- 
στάσεων τού ιδρύματος καί τόν πολλα­
πλασιασμό τών δραστηριοτήτων του. 
Πρός αύτή τήν κατεύθυνση συντρέχουν 
διάφοροι φορείς: ’Αμερικανική Επιτροπή 
βοήθειας γιά τήν Ελλάδα, Υπουργείο Γε­
ωργίας, UNRRA, ECA, "Ιδρυμα Fulbright.
Ό σημερινός διευθυντής τής σχολής 
Bruce Μ. Landsdale (District interpreter στήν 
έπιτροπή γιά τόν έλεγχο τής διεξαγωγής 
τών έκλογών τού 1946 καί Chief interpreter 
τής έπιτροπής γιά τό Δημοψήφισμα τού 
1946), διαδέχεται τόν Charles τό 1955.
Ή συγγραφέας άφιερώνει μεγάλο μέρος 
τού βιβλίου της στήν περιγραφή τής ζωής 
καί τής προσωπικότητας τών δύο πρώτων, 
κυρίως, διευθυντών καθώς καί τών συζύ­
γων τους, έκθειάζοντας τίς άρετές καί τήν 
άφοσίωση όλων στήν ύπόθεση τού ιδρύμα­
τος. Μάς δίνει έπίσης παραστατικές εικό­
νες άπό τή ζωή στό άγρόκτημά κατά τή 
διάρκεια τών πιό σημαντικών ιστορικών 
στιγμών (άπό τό Μακεδονικό άγώνα μέχρι 
τόν έμφύλιο), γιά τίς όποιες, έξάλλου, έκ- 
φέρει καί προσωπικές έκτιμήσεις έξιδανι- 
κεύοντας, ιδιαίτερα, τήν μεταπολεμική 
πολιτική τών ΗΠΑ.
Γιά κάθε ιστορική φάση άκολουθεϊται ή 
έξής διαδικασία: άπεικόνιση τού έξω άπό 
τή σχολή χώρου πού δοκιμάζεται σκληρά 
άπό τά γεγονότα—χωρίς νά ξέρουμε άκρι- 
βώς τίς βαθύτερες αιτίες τους—καί στή συ­
νέχεια, άντιδιαστολή αύτοϋ τού άνάστα- 
του κόσμου μέ τήν άνθρωπιά καί τήν άγά- 
πη πού βασιλεύει μέσα στήν «'Οαση» τής 
ΑΓΣ.
Καί ή έπωδός: ή έπιβίωση τής σχολής ό- 
φείλεται στήν έπιβίωση τού «πνεύματός 
της» πού κυριάρχησε στόν τόπο τού άγρο- 
κτήματος τά 75 χρόνια τής ύπαρξής της.
Τό «πνεύμα» αύτό προσδιορίζεται σάν 
ένα σύνολο θρησκευτικών πεποιθήσεων 
καί προσωπικών άντιλήψεων τού John 
House γιά τό ρόλο τής σχολής, οί όποιες ύ- 
ποτίθεται ότι υιοθετούνται καί άπό τούς 
διαδόχους του.
Συγκεκριμένα, τά συστατικά στοιχεία 
αύτού τού συνόλου είναι: 
ί) Ή θρησκευτική πίστη, οί ούμανιστικές 
άρχές καί ή άφοσίωση όλων τών διευθυν­
τών στήν ύπόθεση τού ιδρύματος, 
ii) Οί άρχές παιδαγωγικής τού John House 
γιά τήν άνάπτυξη τής όλόπλευρης προ­
σωπικότητας τών μαθητών, 
iti) Ή άντίληψη τού τελευταίου γιά τό βασι­
κό ρόλο τής σχολής: νά καλλιεργήσει 
στίς καρδιές τών μαθητών τήν άγάπη 
γιά τό γεωργικό έπάγγελμα καί νά τούς
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καταστήσει ικανούς καλλιεργητές, 
μελλοντικούς πρωτοπόρους των Κοι­
νοτήτων.
ίν) Ή ύποτιθέμενη κοινή πολιτική τών δι­
ευθυντών άπέναντι στις έκάστοτε άρ- 
χές: Οί σχέσεις τους μέ τις τελευ­
ταίες νά μήν καθορίζονται καί νά 
μήν έπηρεάζονται ποτέ άπό τά προ­
σωπικά καί πολιτικά τους πιστεύω. 
Είναι φανερό ότι ή συγγραφέας ταυτίζει 
τίς άρχές καί άπόψεις τών διευθυντών μέ 
τό σύνολο τών άρχών καί άντιλήψεων, πού 
διαμορφώνονται μέσα άπό τήν δλη λει­
τουργία τής σχολής, στό πλαίσιο κάθε 
συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου. Καί 
αύτή ή ταύτιση τήν άπαλλάσσει άπό τήν ύ- 
ποχρέωση έρμηνείας τής έσωτερικής δο­
μής καί του λειτουργικού ρόλου τής ΑΓΣ, 
τόσο κατά τήν περίοδο τής ίδρυσής της 
στήν τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, 
όσο καί κατά τίς διάφορες φάσεις έξέλιξης 
τού έλληνικού κοινωνικού σχηματισμού.
Εάν ή Marder ήθελε νά κάνει ιιιά άπλή 
περιγραφή τής ιστορικής έξέλιξης τής σχο­
λής, καί σ' αύτό τό πλαίσιο νά υπογραμμί­
σει τή δράση τών διευθυντών, δέν έπρεπε 
νά μιλά γιά «πνεύμα» σχολής· διότι τά γε­
γονότα πού περιγράφει στό βιβλίο διαψεύ- 
δουν τό συμπέρασμα περί έπιβίωσης τάχα 
αύτοΰ τού «πνεύματος». 'Αντίθετα, φαίνε­
ται κατ’ άρχήν καθαρά ότι οί θρησκευτι­
κές πεποιθήσεις καί οί ουμανιστικές άρχές 
ύλοποιοΰνται μέ διαφορετικό τρόπο μέσα 
άπό τήν παιδαγωγική πρακτική τής κάθε 
έποχής, παίρνοντας έτσι, κάθε φορά, ένα 
συγκεκριμένο περιεχόμενο.
"Ας δούμε μερικά παραδείγματα:
—Ή όλόψυχη συμμετοχή τών παιδιών, μέ 
τήν παρότρυνση τού ίδρυτοΰ House, στήν 
προσπάθεια άποκατάστασης τών προσφύ­
γων τής Μικρασιατικής καταστροφής, 
άντανακλά τό κλίμα φιλανθρωπίας καί συ­
νεργασίας τής σχολής καί άποτελεΐ πρά- 
ξη-πηγή δημιουργίας συναισθημάτων καί 
άξιών γιά τούς ίδιους τούς μαθητές.
—Άπό τήν άλλη μεριά, ή προπαγάνδα τής 
4ης Αύγούστου καί οί παράτες στό άγρό- 
κτημα, δέν φανερώνουν παρά πνεύμα ύπο- 
ταγής, παθητικότητας καί άγνοιας τού γύ­
ρω κοινωνικού χώρου.
—"Ομοια, στήν περίοδο τού έμφυλίου, τά 
παιδιά βλέπουν τήν ΑΓΣ σάν πραγματική 
όαση, όπου ό έξω κόσμος ύποφέρει, αίμορ- 
ραγεΐ άπό τά βέβηλα στοιχεία τού κομμου­
νισμού.
Ή συμπεριφορά τών παιδιών, στό έσω- 
τερικό τής σχολής καί σέ σχέση μέ τόν έξω 
χώρο, άλλάζει· καί αύτό πού ένδιαφέρει εί­
ναι ή διασάφηση αύτής τής άλλαγής, άν 
θέλουμε νά καθορίσουμε τήν έννοια τού 
«πνεύματος» συγχρονικά καί διαχρονικά. 
Διαφορετικά, ή περιγραφή τού χαρακτήρα 
καί τής συμπεριφοράς τών ’Αμερικανών 
διευθυντών—μ’ ένα είδος μπηχαβιουρι- 
σμοΰ—χωρίς τήν άνάλυσή της καί τή σύν­
δεσή της μέ τό ίστορικό-πολιτικό πλαίσιο, 
δημιουργεί μοιραία έσφαλμένες έντυπώ- 
σεις.
Πραγματικά, διαβάζοντας κανείς τό Ste­
wards of the Land έχει τήν αίσθηση ότι οί
στόχοι τής ιδεολογικής πολιτικής τών 
ΗΠΑ παρέμειναν άναλλοίωτοι άπό τήν έ- 
ποχή τής θεωρίας τού «Manifest Destiny» 
καί ότι στήν άτμόσφαιρα τού άγροκτήμα- 
τος κυριαρχεί άκόμα τό πνεύμα διακήρυ­
ξης άρχών τού άμερικανικοΰ κράτους τού 
1900: «... ό παντοδύναμος Θεός μάς έχει έ- 
πιλέξει σάν τόν έκλεκτό του λαό... ή δική 
μας φυλή.... έντολοδόχος τού Θεού γιά τόν 
έκπολιτισμό τής άνθρωπότητος».2
Βεβαίως, κανένας δέν άρνεΐται, στήν 
προκειμένη περίπτωση, τήν πνευματική 
κληρονομιά τού John House—σάν άτόμου 
καί πολίτη τής έποχής του—άλλά καί, γε­
νικά, τό βάρος τής έπίδρασης τής θρη­
σκευτικής πίστης καί τών άνθρωπιστικών 
άξιών στή λειτουργία διαμόρφωσης ένός 
έκπαιδευτικοΰ Πιστεύω· συγχρόνως, ό­
μως, είναι γνωστό, έπιδροΰν καί άλλα φαι­
νόμενα—χαρακτήρος συλλογικών παρα­
στάσεων (πολιτικά, ιδεολογικά)—άπό τά 
όποια ένα έκπαιδευτικό ίδρυμα δέν «ξεμ­
περδεύει» εύκολα μέ τήν άπλή διακήρυξη 
«ούδετερότητας» τών διευθυντών. Αύτό 
προκύπτει, έξάλλου, καί άπό τό βιβλίο τής 
Marder, έστω κι άν κάτι τέτοιο ήταν πέρα 
άπό τίς προθέσεις της.
Σχετικά μέ τό ρόλο τού ιδρύματος «στή 
ζωή τού έλληνικού λαού», ή συγγραφέας ά- 
ναφέρεται, Ιδιαίτερα, στίς ύπηρεσίες πού 
αύτό προσέφερε στό γύρω πληθυσμό κατά 
τή διάρκεια κρίσιμων ιστορικών στιγμών. 
Έπί πλέον, παραθέτει όρισμένα στοιχεία, 
τά όποια όμως δέν έπαρκοΰν γιά τήν έκτί- 
μηση τών συγκεκριμένων άποτελεσμάτων 
τής λειτουργίας του.
Κι’ όμως, θά ήταν σημαντικό νά γνωρί­
ζαμε, βάσει δεδομένων, άν καί κατά πόσο 
βοηθήθηκε ή άνάπτυξη τής γεωργίας τής 
γύρω περιοχής (διάδοση π.χ. βελτιωμένων 
φυλών ζώων, σπόρων), ποιό τό έπίπεδο 
κατάρτισης τών άποφοίτων καί ποιος ό 
βαθμός τής συμβολής τους στον πρωτογε­
νή τομέα.
Βεβαίως τά θέματα αύτά είναι δύσκολο 
νά έξεταστοΰν άν δέν μελετηθεί ή όλη μέ­
χρι σήμερα λειτουργία τής ΑΓΣ- είναι μία 
έργασία πού πρέπει νά γίνει, καί τό βιβλίο 
τής Marder είναι ένα ισχυρό κίνητρο καί 
βοήθημα (γιά τή σημερινή φάση ένδιαφέρει 
ή μελέτη τής σύνθεσης τών σπουδαστών, 
τού έκπαιδευτικοΰ προσωπικού, τό πρό­
γραμμα σπουδών καί, κυρίως, ή συνήθης 
έπαγγελματική έπίδοση τών άποφοίτων).
Θά θέλαμε, μόνον, νά σημειώσουμε έδώ 
ότι, σύμφωνα μέ τά σημερινά στοιχεία τής 
σχολής, τό διάστημα 1911-1976 άπεφοίτη- 
σαν 1.212 σπουδαστές, έκ τών όποιων: τό 
45% κατευθύνθηκε σέ «γεωργικές έπιχει- 
ρήσεις καί ιδιωτικούς φορείς, συναφείς μέ 
γεωργικά έπαγγέλματα, τό 13% σέ τεχνι­
κές ύπηρεσίες τού Ύπ. Γεωργίας κ.ά. και 
τό 42% σέ μή γεωργικά έπαγγέλματα. Οί 
στατιστικές δέν είναι σαφείς, καί έτσι δέν 
γνωρίζουμε τόν άκριβή άριθμό τών άπο-
2. Γερουσιαστής Beveridge (9/1/19001 στό Histoire des 
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συνδρομητές έσωτερικού (3 τεύχη) 
γιά ιδιώτες δρχ. 500, 
γιά σπουδαστές δρχ. 400, 
γιά νομικά πρόσωπα, τράπεζες, 
όργανισμούς δρχ. 600
ή άναδημοσίευση τής ύλης τού 
περιοδικού έπιτρέπεται μόνο μέ 
άδεια τού διευθυντοΰ συντάξεως
φοίτων γεωργών. 'Ωστόσο, άποδεικνύεται 
άρκετά καθαρά ό προσανατολισμός τής 
πλειοψηφίας τών μαθητών στόν τομέα τών 
ύπηρεσιών.
Τί νά άπέγιναν άραγε οί μοντέρνοι καλ-, 
λιεργητές τής σχολής; Καί γιά ποιό λόγο 
δέν έπέστρεψαν στίς κοινότητές τους; 'Ο­
πωσδήποτε, δέν εύθύνονται γι’ αύτό οί 
διευθυντές. Πρόκειται όμως γιά ένα φαινό­
μενο πού μάς έπιτρέπει νά άμφιβάλλουμε 
γιά τήν ύπερεκτίμηση καί τήν ώραιοποίη- 
ση θετικών ρόλων, πού άποδίδονται ίδεα- 
λιστικά σέ διάφορους διεθνείς μηχανι­
σμούς, φιλανθρωπικού ή άλλου χαρακτή­
ρα, χωρίς νά λαμβάνονται άκριβώς ύπ’ ό­
ψη οί άνάγκες καί οί άπαιτούμενες άλλα- 
γές τού χώρου στόν όποιο λειτουργούν καί 
στόν όποιο ούσιαστικά έπιδιώκουν νά τό 
ένσωματώσουν, γιά συγκεκριμένους κάθε 
φορά λόγους, στό πλέγμα τών σχέσεων όρ- 
γάνωσης τού συγχρόνου καπιταλιστικού 
κόσμου.
Καί γιά νά τελειώνουμε, ή δύναμη τών 
άξιών ένός παιδαγωγικού Πιστεύω, δέν 
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